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JOAQUIM SALARICH I VERDAGUER 
periodista vigatà 
Conferència de Mossèn Pere Verdaguer, 
donada a Ràdio Associaci6 
(Dia 2 de setembre del 1933) 
Quan l'esperit d'un poble és autèntic, hom pot dir 
que no mor. L'ànima està en les meves mans, excla-
marà l'individu o la coHectivitat recolzant-se en una 
bella frase bíblica. L'imperialisme egoista, en la 
seva pruïja de destrucció, esmicolarà el vas de la 
matèria, però l'espurna vital romandrà intacta entre 
les runes i, tard o d'hora, reflorirà a la llum del dia 
per tal d'emplenar de bell nou la forma de l'edifici 
novell. La renaixença és la llei dels pobles vitals, 
ha dit, carregat de veritat, un eminent pensador nos-
tre. Tots sabem el cas tràgic de la decadència de 
Catalunya i el grau paorós a què va arribar la seva 
davallada. Podríem dir que tot allò no moridor, tal 
la brasa de foc que posés resistència ferma a apagar-
se, va romandre llarg temps sota la densa capa de 
les cendres obstructives. Calia, doncs, que vingués 
el miracle de la remoció i hom donés . pas lliure a 
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l'ímpetu sorgidor. L'«Oda a la Pàtria» de l'Aribau 
fou el toc de vives i amples ressonàncies de cara a 
la croada redemptora a portar a terme. Estols de 
patriotes inteHigents i abnegats s'organitzaren d'ací 
d'allà de la nostra terra i iniciaren Ja gesta. L'espe· 
rit de la Catalunya renaixent ja començava a vibrar 
a plena llum. 
I nosaltres, els vigatans, ens sentim ben contents 
de saber que la vella Ausona fou una de les fortale-
ses de més poténcia irradiadora de clarors enardi-
dores. Recordem, ja de passada, que el «Círcol Lite-
rari>>, anys 1860 a 1890, i L'«Esbart de Vic», anys 
1887 a 1894, laboren en aquell sentit amb un entusias-
me i un encert remarcabilíssims i de tothom recone-
guts. Ens ha plagut, és cert, de veure perfilades, amb 
tanta saviesa, les figures dels prestigiosos vigatans 
Dr. Collell i Narcís Verdaguer i Callís, dins el curs 
de conferències commemoratives de la Renaixença 
·' catalana organitzat per l'Associació de Periodistes 
de Barcelona. Nosaltres trobàvem, però, que calia 
anar més enllà de coHaboració en aquesta avinen-
tesa, que calia emplenar un buit si hom volia atènyer 
la visió plena de la labor vigatana a favor d'aquell 
gloriós moviment. Hom ha pogut veure que la bene-
mèrita entitat professional pensava també com nos-
altres i ens ha afalagat qui-sap-lo el fet d'haver fixat 
els ulls en el nom del Dr. Joaquim Salarich i Verda-
guer, una de les personalitats de més relleu cultural 
que, a final de la primera meitat i la major part de 
la segona meitat del segle passat, va maldar incansa-
blement des de Vic, la seva ciutat natal, a favor 
del reviscolament pairal. Heus ací, doncs, tres figu-
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res iHustres, el Canonge Collell, Narcís Verdaguer i 
Callís i el Dr. Joaquim Salarich que, tot representant 
brillantment el llarg període renaixentista, podríem 
dir que es complementen en allò que es refereix a 
l'aportació vigatana. La personalitat del nostre pu-
blicista i escriptor Dr. Salarich és tan gran, tan 
representativa i tan complexa, que tota bona intenció 
de part nostra de voler encabir dins el marc d'aques-
ta conferència la semblança amb un tot de plenitud, 
seria impossible. 
Provarem de perfilar-ne, només, els trets més ex-
ceHidors, tot intentant posar-hi la vivesa i la força de 
suggestió naturals: el pedagog, el periorista, l 'his-
toriador, el noveHista. Abans ens plau dir, però, que 
tota l'obra del nostre compatrici, sense ésser polític, 
es va descabdellar entorn d'un sentiment fervorós 
i vivificador, un patriotisme gairebé heroic. L'anhel 
de veure la vetusta Ausona enlairada a un nivell ex-
cel·lent de cultura i benestar, tot servint d'exemple 
a les altres poblacions germanes, va moure i orien-
tar sempre els seus passos. · 
Joaquim Salarich fou l'infatible ftageHador de la 
ignorància del seu temps i d'ell hom pot dir que 
hagué esment del ver concepte de la sana sociologia. 
Senzilles i belles concrecions d'un complex de conei-
xements meritíssims foren les seves lliçons orals 
i escrites; ell, com a metge erudit que era, sabia apli-
car el remei, preventiu o curatiu, damunt la immi-
nent o rosegadora malaltia de la societat vuitcen-
tista. Convençut que la solució del problema de la 
instrucció dels pobles era la peanya d'un esdeveni-
dor esplendorós, ell es constituí en acèrrim propa· 
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gandista de tan elevat ideal per tal de provar d'a-
conseguir-ne la flor de la realitat, apostolat amplís-
sim que va tenir el seu origen allà a començaments 
de l'exercici de la seva carrera mèdica, l'any 1848, i la 
seva culminació en el clos del famós <<Círcol Literari 
de Vic». 
Remarquem ací que aquesta entitat, que tanta 
influència va tenir en els moments difícils de la nos-
tra Renaixença, va ésser fundada l'any 1860 pel 
Dr. Salarich en companyia d'altres cinquanta bene-
mèrits compatricis, amb aquest lema: proporcionar 
a tots els associats esplais dignes i profitosos, pro-
curar el bé general de la ciutat i laborar per a 
enlairar el nivell cultural de la classe obrera, i això 
sense encarcaraments ni egoistes localismes, ans al 
contrari, obrint el cor als oratges sanitosos vinguts 
d'altres indrets i irradiant en allò possible la llum 
. doctrinal del seu propi fogar. Les classes de català, 
francès, alemany i castellà que hom hi donava, les 
tres-centes setanta sessions culturals i artístiques que 
hi tingueren lloc i la biblioteca tan rica que hom hi 
va anar fornint fins que prengué un prestigi extraor-
dinari, sota la cura del gran humanista i poeta Serra 
i Capdelacreu, ens diuen ben clarament com devia 
vibrar l'ànima d'aquell Casal. Si el Dr. Joaquim Sa-
larich en va obrir les portes amb un discurs memo-
rable, el seu fill Josep, de l'«Esbart de Vic», les va 
tancar amb una altra oració no menys interessant, 
després d'uns sis anys de la mort d'aquell. L'il·lustre 
vigatà coneixia bé la tècnica dels grans pedagogs i 
en va fer el cinyell de les seves tasques instructives 
i moralitzadores. Un llegat d'obres escrites dins 
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aquest aspecte proven suficientment les nostres 
apreciacions: «Compendi i Epítom d'Història de 
Vic», una delícia benefactora per a les inteHigències 
infantines a qui va destinada; «Cartilla rústica», cu-
riós tractat d'agricultura pràctica; <<Patrimoni Uni-
versal», «Segurs sobre la vida dels camperols», «Un 
negoci assegurat», aplec de paternals i assenyades 
advertències i lluminoses orientacions adreçades a 
les classes treballadores; <<Higiene del teixidor», «La 
Providència en l'infortuni», monjoia de principis 
físics, morals i econòmics, polítics i higiènics, desti-
nats a procurar la benaurança dels obrers; <<Flora de 
la Plana de Vic», treball pacientíssim, bonica coor-
dinació de les plantes de la nostra comarca citades, 
adesiara, pels botànics exploradors. 
Podríem seguir, encara, remarcant d'entre les obres 
de tema marcadament pedagògic i profundament 
social. 
I les tasques periodístiques? El periodisme del doc-
tor Joaquim Salarich gosaríem dir que fou el com-
plement de l'aspecte d'activitats que deixem anotat. 
Fixeu-vos en la matèria amb què molt sovint estan 
compostos els seus articles : enaltiment, bon nom, 
glorificació de Vic. Aquests són sempre erudits i 
serens, arruixats unes vegades de belles concordan-
ces i concepcions literàriés, entreteixits, altres vega-
des, amb raonaments filosòfics irrefutables, essent, 
de més a més, remarcable en ells una flexibilitat 
infantina i una dignitat sostinguda, que delata en 
l'autor un cor lliure d'egoisme disgregador. Per tal 
d'enrobustir la novella existència del «Círcol Litera-
ri», va fundar el bi-setmanari L' Ausouense l'any 
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1861, i en fou director mentre va sortir; col·laborà, 
després, assíduament, a L'Eco de la Muntanya, Po· 
ble Vigatà, Pàtrt"a, Diari de Vic, La Veu de Mont-
serrat,· durant trenta anys consecutius va exercir el 
càrrer de corresponsal literari a Vic del Diario de 
Barcelo11a, i durant vint anys el de la Revz"sta d' Agri-
cultura pràctica, de l'Institut Agrícola Català de 
Sant Isidre. 
I si amb aquesta tasca assídua i pairalíssima es va 
revelar com a publicista de primer ordre, també amb 
les trenta memorables «Revistes filosòfiques», publi· 
cades sota la signatura de «Pitàgores» a L'A uso nen-
se i a L'Eco de la Muntanya, ens demostra que fou 
un pensador hàbil, d'una lucidesa espiritual puríssi-
ma i un polemista formidable. La noblesa, la cons-
tància i el sentit doctrinal, totstemps autèntic, li val-
gueren el títol oficial de «Cronista de Vic". El 
x:tomenament consta en l'acta de la sessió municipal 
del dia 27 de maig de l'any 1872. Aquell crit, enèrgic 
i cordial, d'«Aixeca't i camina», adreçat a la Pàtria 
adormida des del vehicle del seu primer article a 
L'Ausonense, podríem dir que va restar com a lema 
principal de la seva vida periodística. L'eminent co-
mentarista Josep Serra i Campdelacreu, parlant de 
Salarich periodista diu : «Amb la propagació de les 
lletres, tan plenes de seny i de sentit pràctic, el doc-
tor Joaquim Salarich volia compensar, en allò que 
fos possible, les pertorbacions de tants anys de 
decadència, enlairant el nivell de l'esperit públic, 
infiltrant en les venes dels catalans una vitalitat des-
coneguda. Ell va contribuir en gran manera a ablanir 
els odis polítics i a avivar novament el foc i la claror 
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en el fogar de la Pàtria». Perquè eren publicats en 
opuscles populars o copiats en les pàgines dels periò· 
dics locals o forans, creiem que cal afegir al bagatge 
del publicista la sèrie incomptable de discursos que 
havia pronunciat en les entitats més prestigioses de 
Vic i de tants indrets de Catalunya. Si hom els aple-
gués en volums, ells sols constituïrien una obra de 
consulta interessantíssima. 
Anotem-ne alguns dels que foren pronunciats en 
el clos del Círcol Literari : «Història de la literatura 
antiga i mitjana de la nostra pàtria», «Manresa no ha 
estat mai cap del Bisbat», «Investigacions sobre la 
procedència de les despulles humanes trobades a 
l'entrada dels Caputxins», «Monedes iberoauseta-
nes episcopals i civils,., «Nostres aborígens», «Breus 
apunts sobre la literatura de Vic en els seus diver· 
sos períodes». Cal remarcar que allò més visible dels 
parlaments del Dr. Salarich, igualment que els seus 
escrits pròpiament periodístics, era, d'una banda, 
la gran elevació de criteri i, d'altra banda, la còpia 
de doctrina escollida i gràvida de veritat. 
I la valor de l'historiador? El llegat històric del 
«Cronista de Vio és ric i està constituït a base de 
petits volums a l'abast de tota fortuna i tenint per 
fons un gai desenvolupament de veritat nua. I en 
això, precisament, recolza va el propòsit de l'autor. 
Mai en els seus estudis la passió patriòtica deixa al 
marge l'historiador. Crítics eminents de la generació 
vuitcentista, Milà i Fontanals i Manyé i Flaqué, en-
tre altres, assenyalaren en el nostre escriptor el tipus 
de l'investigador perspicaç, amb tant d'encert sabia 
penetrar en el conglomerat dels arxius i biblioteques. 
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Així, es clar, entorn seu sempre s'hi amonjoiava 
un esplet de bibliografia triada i formal, i la ploma de 
l'historiador emplenava les pàgines d'un traç resolt i 
tranquil; pàgines que semblen inspirades en la ma-
teixa visió de la realitat. Cauen de ple dins d'aquest 
aspecte de la personalitat del Dr. Joaquim Salarich 
les obres: «Els cens de Vic••, «Vic, la seva histò-
ria, els seus monuments, els seus fills, les seves glò-
ries», «Bisbes diocesans», «Efemèrides vigatanes», 
bellíssimes toies de llum ancestral que porten a 
l'esperit del lector una esgarrifança d'emoció, i d'una 
faisó principalíssima, al cor dels vigatans. 
Milà i Fontanals va escriure al marge de la «His-
tòria de Vic»: «Es respira en aquesta obra el suau 
ambient de la població ausetana. Salarich en confec-
cionar-la estava posseït d'un entusiame sincer que 
vibrava en companyia d'una gran laboriositat intel-
Jigent, qualitats naturalment agermanades». L'Aca-
dèmia de Bones Lletres de Barcelona, en data de 
5 de maig de11855, li escrivia: «Coneixedora la nos-
tra entitat dels vostres grans mereixements literaris i 
d'altres belles qualitats que us acompanyen, es com-
plau en nomenar-vos Soci Corresponent, esperant 
que amb el vostre saber i zel tan suficientment ma-
nifestats voldreu contribuir a l'esplendor de la Cor-
poració que us abraça.» 
Amb motiu de la publicació de la «Història de 
Vic:o i amb semblants paraules elogioses, la Socie-
tat Arqueològica de Montpeller, en data del lO de juny 
de 1855, rebia el doctor Joaquim Salarich entre els 
seus membres corresponents. Ens plau d'esmentar, 
encara, que igual honorificació va rebre de part de 
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l'Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, l'any 
1852, amb motiu de premiar-li amb medalla d'or el 
recull històric «Cens de Vic», i de l'Institut Agrícola de 
Sant Isidre, premiant-li l'aplec «Principis i Agricul-
tura pràctica» amb medalla de bronze i nomenant-lo 
soci honorari l'any 1859. Salarich, assedegat de llum 
i temperament investigador d'alta potència, rebia 
aquelles distincions enmig del contentament dels 
seus compatricis i de tants amics com comptava en 
altres indrets catalans, que veien en ell un dels senys 
més sortosos en la labor del recobrament de la 
Pàtria. 
Creiem, finalment, que la producció noveHística 
del Dr. Salarich constitueix el seu més pur i valuós 
tresor literari i una de les cimes més vistents de la 
seva obra tan vasta i voluminosa. Un oreig de feu-
dalisme canta i brunzeig davall la volta de la seva 
imaginació privilegiada : senyors i vassalls, patges 
i escuders, grandeses i baixeses, galants, banquets, 
caceres, torneigs, arts i ciències, tot hi batega. Això 
ens diu que va bastir l'escenari de les seves novel·les 
en el sí de l'edat mitjana. Les gestes, els episodis, 
els costums d'aquella gent que habitava els castells 
estratègics enllà del temps amb aquella pruïja tan 
accentuada d'imperialisme, ens els presenta adés 
amb una íntima força dramàtica, adés amb una sub-
tilesa rosada que enamora, sempre dins d'una forma 
correcta, sovint dins la vestidura de viva, colorida i 
tendra poesia, desmentint així conceptes poc afala-
gadors que ell mateix havia emès .sobre la poesia 
local de la seva època. Escau, certament, el rètol de 
«Narració o novel·la de costums:. amb què ell sol en-
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capçalar les monjoies literàries que són compreses 
dins l'aspecte que ara comentem; però nosaltres vo-
lem afegir que a través d'aquelles pàgines hom troba 
també veritables estudis psicològics, al marge, preci-
sament, d'aquells personatges medievals que tan 
difícil es fa de glossar. Un eminent crític literari nos-
tre ha dit, suara, que, fins molt amunt de la segona 
meitat del segle passat, els noveHistes catalans no 
s'havien decidit a penetrar en el fons espiritual de 
les figures que tractaven per tal de fer de les seves 
creacions, més que uns entrellats narratius, unes 
composicions gràvides de lirisme. Nosaltres, després 
de llegir les novel·les del Dr. Salarich, volem dir que 
potser ja en elles hom endivina l'inici d'aquesta 
tasca tan lloable com difícil. 
Home d'una rectitud provada, condemna el despo-
tisme del poderós sobre el vassall i remarca emocio· 
.nat tota bona orientació dels personatges que l'ocu-
pen. La producció del nostre noveHista potser, a 
primer cop d'ull, no sembla un tot compacte; no hi 
manca, però, el nervi invisible i lligador. Llegim 
«El castell de Sabassona», «El lliri de Vespella», «El 
castell de Vilatorta•, novel·les que no ens deixaran 
mentir. Heus ací l'esperit de l'obra i les conviccions 
del Dr. Joaquim Salarich i Verdaguer, un dels fills 
més preclars que Vic ha vist néixer en el seu clos 
i una de les personalitats més emprenedores i de 
més alt criteri que varen laborar, en el seu temps, 
pel recobrament de la Catalunya rica i plena. 
